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Quinze anys en solfa 
L'Orquestra de Cambra de í'Empordá (OCE), compleix quinze 
gnys el setembre. Aquesta formado fundada el 1989 a Figueres, 
amb la finalitat de difondre la música culta i d'autors catalans 
pels nostres pobles, ha esdevingut un referent en la divulgado 
d'aquest art no només a casa nostra, sino també a l'estranger. 
Aquest any celebra el centenar! de Dalí! el Fages de Climent amb 
dos espectacles. 
Si n o cus hagués mal 
acostuniat, veuríem que 
som davant d'un fet sor-
prenent. U n a Orquestra 
de C a m b r a a m b seu a 
Figueres, amb un rodat-
ge de mes de 1.600 con-
certs, en realitza aquest 
any mes d'un centenar, i 
ha dut l 'obra d ' au to r s 
ca ta lans , a lguns d 'el ls 
gironins, com Monsa l -
vatge, Toldrá o Turull , 
no només a les nostres 
viles o a Támbit estatal, 
sino a indrets tan exotics 
com les illes C!)arolines, 
Xina, Japó, Méxic, Siria 
o Canadá. L'agrupació, 
patrocinada per la Gene-
ralitat, la Diputac ió de 
G i r o na, els conse l l s 
comarcáis de l'Alt i Baix 
Empordá i entitats pr i -
vades, és indestriable de 
la pcrsona l i ta t del seu 
d i r e c t o r . C a r i e s C o l l 
(Figueres, 1952), impul-
sor de r O r q u e s t r a Fil-
harmónica de Catalun-
ya. Cinc anys abans de 
crear TOCE, va realitzar 
la campanya «El piano a 
l 'abast», q u e va d u r a 
mes de 130 poblacions 
la música d 'aquest ins-
t r u m e n t. Ha d i r í g i t 
a g r u p a c i o n s c o n i la 
Cappella Istropoíitana de 
Bratistava o l 'Orquestra 
SiiTifonia de Bucares t . 
Coll, extravertit i r igo-
r e s , ha d u t r h u m o r i 
l 'cspectacle a la música 
clássica, cosa que després 
han fet d'altres fo rma-
cions. 
Integrada per catorzc 
niembres, de proceden-
cia diversa, T O C E és el 
niissatger ideal per dur 
compos ic ions serioses, 
amanides ainb peces mes 
lleugeres, al gran públic. 
N o és estriiny, per exem-
ple, que interpretin sar-
danes. Enguany celebra 
el centenari daliniá amb 
La cantata al gran mastur-
bador, que té coni a eix 
el quadre del pmtor, un 
r c s u m del seu i d e a r i , 
revisitat peí composi tor 
A l b e r t Sarda . Es un 
espectacle m u l t i m e d i a 
on escol teni el p o e m a 
que sobre el quadre va 
crear el mateix DaH. En 
el cas del centenar i de 
Fages , p r e s e n t a un 
espectacle amb ballet i 
cant inclós, on la pe(;:a 
mus ica l és obra del 
mate ix Col l . El P remi 
Nacional de Música de 
la Generalitat del 1992 1 
v u i t d i scos , e n t r e els 
quals hi ha valses Í danses 
vui tcent is tes , obres de 
M o n s a l v a t g e , S e r r a -
T u r u l l - T o l d r á o el 
Réquiem Kv-626 de 
Mozart, resumeixen una 
trajectória única i que va 
mes enllá de les nostres 
fronteres. 
Moisés de Pablo 
Dalí a Peralada 
Exposició commemorativa dedicada al pintor empordanés, en la 
qual el vessant a destacar és la relació de ¡'artista amb Miquel 
Mateu i el CasteÜ de Peralada. Marg-desembre, 2004. 
Salvador Dalí {Figueres, 
1904-1989) sens dubte 
és el figuerenc m e s 
conegut arreu del món. 
Probablement ni la seva 
obra ni la seva personali-
tat no haur ien adquirit 
aques t a vo lada si no 
hagués sor t i t del país. 
Després de realitzar estu-
dis a Madrid í conéixer 
els grans mestres de la 
